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fm f^fdly Eii^jfiMae vm fi3m% wmpam^ laf Waller (1837) 
hM&$ m tb» $^mm Ei^ Byyfam Xi«^eiila« A^smeA (1899) difjydiodi 
Eui)dlialiia6 wad sigitipiiorUiai* Se (1^30) tme%)mT &tvi&ti& tlie 
scope ol* 1 ^ fezallsr Bttos^ pUdM t^ «lli*S^tSiig Apmti:aijam 9sA 
TeiMiosUgitlitaeto lt» Bii •pHt ths sii&finiilf E)ae^ ?tS»tti into 
film tribes t .^sliliiii Etieoi^^t Si»07?tiiil aasd A i^^ ixii^ iur l^iil* 
Merest ii92i) exelxalU^ Htm mhtmAWtn Suptlaliiaii Bi^t^ioeisimf 
kf^lMiM9B mi& tmmnU^aSMm tv<m tin f i»ll^ Bnc^idai sal 
retii!»9d mlf two satififiilits t EneyrtSstii an^ AafHWDoplmglnMi 
In It , Be i%9^> «3il*d ^^ 10 m^ s^imsllf MnmtaSam te tht 
3offer (19^?) ill^ ffli*!! laia f i^I^ SaejrrtlAao into t)xe^ 
subfa^Hiea a Snofiftliiatt JHne^mmphm^Lxam m& imflbma$Mm* Ho 
fus'Hisr diirld«d ^le sabfaa^ Xar Bn^rtmat into t$x%mn trU^ss 
AnoBK^dOitsiiili Amgyvlait Quadjpoat^rtlalt 3^rloz»»Katlaliilt 
i^crotef^it c#!i0llas«iifiiil| Apligfoldlt HoaaSxi^llnlt Bri^niAlf 
Diseodlali CesKpterooMTl^ i HibmlaplDl, Cespidosoialfili 
f reolmltlfsiy Oer^^ellnl «»d AgdniAspiaiQl* SIsiudltiiMOctil^ ry 
Bftlos & Hofl0lfar (19^5) also eonsidiESta I t oonwot t^ eiibdlirid^ 
the mibfieally E!^?tlitQ& Into flfteto trlbts t f^triMsieidiilt 
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tS£7fiif t^oMlt ia i , O^idososiiiiif Ratoimlii|»i:ii m& C@i^ ol>t3.iiii« 
fli® last sewn trifees v&m mnWitm^d by Sfdos & Wmlti^ 
G^umUm h9$B} pt&p^&e6. %1m new tHbt P9|rll«elithi»lfil In 
til© st3t^f«il7 4a?i!ti«EKipli«gi»a!S» I@j»rt^ (19^) renaaei ttie 
tribes lefepimiiii aaa Itt^ifii as Jtna^riiiS. send Bothzloi^oifaeif}! 
rtsfjtcti-^ly* I© Ct%7) ^Sii^ l^ d ^m tsili® &i»agyr3.iil Into fi'?© 
8i2btrlb@ii i>3m$ytltmf irioy^niaai ^tnaslinat Binooaa^slina and 
Apli^ eiiia* frjapitsin Cl9^f ?$) r@0opi3j@d tii^ iabfaisili©s 
AjasmBXX<^m^iS3$,^ Antlieiiliii, Apte^ roiait Anfi@isoph8glfii» Astpia^iiliiiiit 
Btmit^aFilselsiii Bdtl^l&^oifaolAlt C@3fipt@?oe®fiiiit Oereob&Xini, 
Clis3.e@tliifii}i| Ohsizltopsdifiif ObeiXiOf^ iirtoli Olii?:F@oplatyo0ni)i, 
CosperUjali C<ipMo i^a!atliil» (^l|*S!i©3?^ttiii| Des^atisielllnli 
DtrmemtniMtf i^iseodinii l^^^tiUiit BH><^iilfii| lagiliaiiliiiii 
B«trl«li@9cjs®lliiil| Qrasdorielldiiif ttatoJ^ltpittnif flosialcityllnli 
Fsftiridltitii Vrixmmm^eiMt^ Proleuafoesrlalf Pseu^ofljoplsii, 
FslXeiiaifydiiii, PsylleebtSalttlf Qoaii««^?ytiiii| i^^ i^odiKsf^ rtiniy 
fetTBmmiulf fi^i3immiB0i.nl md frnt^mtHnt) m& s&mtsl sub* 
tribes «Bier tfii fsally Eiioyrtlilae* 
m If 
111 tasi present s^sAf m m%%mi^% hm hmn tsx&n iaw tsie fii«t 
t$m» to l»xliig tdgetli^r nil i3i« f iieiil:f » ^ re^ »!»!»& in EnoyrUdit 
irltit %h®i^ umplimt Sat« &i use. AiKml 20f neaws vmm pfx^ iiosad 
imd in isti^ emm ^mtt nm Ixm hmn md,^ m^Xtrmf* Bmn &t 
W9 y0f)imT$ 0ftin igaoiN^ tli9 Xfittniatiimfii oQd* of ZoolDgioiOl 
^cHseneiatniv in ^bntr vme of finilsr •» w^w nmm§m 
fim tftftalnoiogjr of aoffttoXogieal s^ raotnxHss of f«aail« o^djr 
tss^d in tl^ p7«$«nt wotk i t gLym* 43.ta*s Cl9f7) ttfisdtnoiog:^  is 
ia^gel^r i«t«ln@d* lilnttrations of @ntirt bo&f m irsIX ^ 
Marions itaraotu^si mm gimn for better umltx^tsr^iiig of tlitir 
position m& Miftir slgnifioanos* Bi^f i i j^^s ig of tli« fasiilf 
Snojrrti^at as itsli as 1 ^ to 1 ^ solifG:ffii34.is and ^nera aft 
giiron* 
fli@ g«n«rat ^gS^MOfglaa 3ul}t>a Eso m% MmWm^%tiU% ^^% 
Sim nymm^n^ mth MMitmlfiUaJ^j^^^* fmsMimismQlim 
fidS^at mi& fsm^mmMt ^m^^ a^ 9ytK»np4t4^ nith ^iwieM^'^^ff 
Siii?estjpi «sd |ygaiflalmJ^ a3L r^ rtspecti^islf. Fiv® IM«' speeiot 
^ « tEi*t £iaEaiirigBlag»8 flligarTOTfllff sp*ik«t S^ttttfiontiii 
<l@3oill»@d. «iia iHiistfEtod • flie Inoiis &p&islm sirs stadied snS 
ilXiistrtttA* %is nen naas CEirsstiitoffllgBi Maimk »c^ « is*> is 
proposed for IfigMteflKgi^fta lAlllfttllligflliM S«r«iJ^ M* 
• 5 • 
pylat® places* For tlie talis of oowrotiieiioe sad also to yes^rlet 
the rmibQt of pages to the fe^ii*ei muiber tlie legen^i wm typed 
on ^ e %mM of the pages. 
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Catalogue of faiiiI:f*group nases in lliK^rt^daQ i s 
cofflpllei for the f i r s t t iae, 2t eontaliis laH the categori©! 
fro® gKRip to faadly tittli tlieir #8ffli®st date of «30# flio 
nmms WQ arrsn^sdl &lpha1}@tioall^ « 
AcroasiJidiiiii frJapitBiiii 1973® * 173 (tetracnei^lfise) 
MslQiicyiftii Hoffer, 1955 * 18 (Kicpo^i^iil) 
Aenasiina IfepHcJif 1967 i »*5 (Anagyrial) 
-f f r 58|5lt0ifi| 1973a « 171 (Htilnoencyrtini) 
Aenasiinif Mm. t S!isf©©| 193l i 7B3 (fetnaoseaiii!^) 
Aettiogna^iui Trjaisltsinf 1973^ « ^^S**- (Bac«^rtlii®e) 
Agetiisspidlni Hoff^ jPi 1955. * 20 (Inesrrtinaii) 
Ageniaspidinat ]^^os A Hoirlcl^i 1955 * ^^ 7^ (Copiiiosoalfii) 
t frJapitsiWf 1973fe « ^ 3 (Oopidosomatini) 
Alloeei^Uini fa^Jspitaiiai 1973a » W Cfetyacn®EAnae) 
Aiaiiiellii floff©y» 1955 « 19 (Diso^^ini) 
Aal!i0lllii®| fpjspitzia, 1973b » ^23 <Bo^irLot!iopaeini) 
AMilnl Olrailt , 
,,,.,. ,. -,T Trjepitsifi, 1973fe * ^ 7 (Eii«^rttnae) 
AnegypiJ. Hoffer, 1955 « 12 (i^agypini) 
Anagypinlf lerrichf 19^7 » 1*«^5 CBnqrptiiia©) 
,.., ,,, , f ftis^ttnixtf 1973a * 170 (fetreciaesaiiias) 
Anaiyrtna, Ker?ie!i» 19^7 » 1M (Anagyptni) 
, fpJapitEiiif 19736 » 170 (Aaagyrliii) 
Aaii!io0ne3rrtif^t fifSapitgiHf 1973t> « ^5 (E iwr t i t ias) 
4Tit«3®llcofffti«i Hoffey, 195f s I t Clncyrtitia©) 
,,,f Tr |aBi t0 i i i | t973a a 173 Cfetraoti^ailnaa) 
Antlieailiiae %reet , 19^2 i 36*1. (EneyrUdaa) 
. ,... .» noSf&Tf 1955 » 21 Cl^cyrtid®©) 
Ai i t l iealf i l , Tr3®pit;gtii, t973fe « ^27 (Siw^rtlni®) 
Anusii Hoffe^t 1955 8 12 (Anagyi'liii) 
ABusllna Efsios ^ lovlcisyi 1955 * 1 ^ (Ijeptoaaatldlnl) 
, ,,., ,,f Tr lap i ts& i , 1973a * 171 (Anagyriliil) 
AphyeJ^i l o f f e f i 1955 « 16 CBneyrtin^) 
,..-.- ,-,,.„rrTt Erdos ^ iOTi<ilgrf 1955 « W <Em?yrtlnas) 
-,y tyJapltsJUi, 1973b * MS CBncyrtlJiae) 
A l b e i t Boffer» 1955 » 16 (Aptiyoiiit) 
Apliyciimf Seyrlelii 19^7 » 1 ^ (Aaagyyini) 
-,. t t r js iJ l tHif i t 1973fe « **^ 19 C/kpt^dnl) 
AphycoM^ina Ti?3©pltste, 1973ts « *+17 (^©ro te i ^ lu i ) 
Aflij0poid®tna fFSapttaln, 1973a s 172 (fetra^aesiinl) 
Aryh^tKipheelTit A^iEiea4t 1900 i 327t M38 (Encfptlue©) 
Ai^!ieiio|iliagi»a©| Hoffer, 1955 » 21 (BiiijyrtMaB) 
,.f Hjslos 4i flo^lelgrt 1955 » 1«>6 ( inc f r t ldes) 
Artimtm^mixAf Tpjui i i ts ia i 19731> « * *^ (M&srrtinm) 
Aftgrraachitsi f3?3(^itsln, 1973fe * H2^ Clncyi'tiaa®) 
BlanchardlsclTil Tr japi tz i i i t 1973^ * ^26 CEncyrtinae) 
B la f to t r lcMna Ird^g & Ho^iel^i 1955 * 1^7 iM6T0t»Tynt> 
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-:- • , v.,-, f Sraos * Hovictey, 195? * t6S (Bothrlo^iopaoini) 
I , t frj^itstn, 1973^ » **22 (Bothrlothoradiii) 
BotliPiottooracaiil, Hoff©r, 1955 » 19 (En^rtlBae) 
f Ki?do0 & HovlcJsy* 1955 « 168 (Encyrtlntie) 
. f Trjepltzin, 1973^ * •^22 CSncyninae) 
Boiie«lsl«nil Bteffey, 1955 « 1^  (Mlrinl) 
Bretliesiftllil Desontls, 1963 t 169 (Eocialotyliiil) 
Broth&fli^Xlnai 7r|a|)lt2in, 1973t> * ^ ^ (SoaaXot^linl) 
CebalXsU Hoffeft 1955 « t3 (Htrini) 
Ceropteroiseriiii Hoffer, 1955 « 19 (Enoyrtlwas) 
, , t ^3®»lts5lii, 1973b i t^as (En^yrtiaae) 
C©pa|)t#yoc©rti Hoffer, 1955 « 20 (Corapteroeerinl) 
Cereolielinl Hoffer, 1955 ' 21 (Enesrrttiiae) 
,.. . . , ,t Srdos S Hoviclgr, 1955 « 1^ 9 (Eneyrtlnao) 
T 5r50|>itKiii, 1973tJ « *»S0 (Bncyrtinae) 
Chsleeriftyini Trjapitsln, 1973b « ^18 CEnoyrttnae) 
Charitopil Hoffer, 1955 « 1^  (mrltii) 
Chsritopodlfii, fr5apitsSii, 1973a 1 169 (TetraanejalnaB) 
ChBtlonmrint Hoffer, 1955 * 15 C^icyrtina©) 
t Trjapitsin, 19731> » *»22 (KacyrtinaQ) 
Chilouauriim, Erdos at Hovieigr, 1955 » I68 (HaSjroXoplnl) 
Chrysoplatyeerlna TrJapitBln, 1973B I 172 (Chrysoplatycerlnl) 
m. 9 
CJxpysoplatsyeerinl frjapUzliit 1973ft » t72 (tetraenealiiGe) 
Coelopeneyrtina frjapitalst t973te » **23 (Copidogoraatinl) 
Coenocercina Erdos ^ ilwicJy, 1955 « 1^ 8 (Betlirlotlioraeliil) 
.,...! frjepitslii, 1973fe * ^23 (Betliriotajwaeini) 
CooperielUna trjapitsltii 19731s « 1*22 (Rabrolepidiisl) 
Coiaperliiii frjapltsiiii 1973^ 5 * ^ V C^oyrtSnee) 
Gopl<io9<aaJ«i HoflfePi 1955 » 20 (Ene^rUnae) 
, .t Erdos * Movic^, 1955 « 167 (Bnojrartinae) 
CopldosoaSna, Erdos ^ lloirtLclsyt 1955 » 1^ 7 (Cotpiaosoaini) 
CopMosomatinaf f r j^ l ts ln , 1973b » ^ 3 (Copldosooattni) 
CopldosoBiatlnl, fpjspitzln, 1973^ « ^23 (Eneyrtttiae) 
Cyttlp©noyrU«l Dpjapltzla, 1973^ * ^ 16 (BiK^rtinae) 
Desantlsiollini frjapltzia, 1973^ * ^ 26 (Bncyrtiiia«) 
Dinocarslini Hoffert 1953 « 85 
l>lnoe®r9tiiit TpJapitxiHi 19736 * 170 (TetyaciiKBinae) 
Blnocarsllnat Iferrlclif 1967 « 1^ 5 (Aiiagyriwi) 
Discodlal Haffert ^^ 5** « 372 (Enoyptlnae) 
, T Roffefft 1955 * t8 (Encyrtliiae) 
,:T frjipitslni 1973l> ^ *>20 (Efii^jrtiiiae) 
Diseodiit Hoffsri 1955 « 13 (BiscoSinl) 
Dlseodlna, Erdos Bt nmto^^ 1955 « 1 ^ (BothriothoraolfJl) 
Btismstil Hoffer, 1955 t 12 (BetpOBlnl) 
Ed^^roplexleXXi Hoffsr, 1955 t m- (Hlriiii) 
EchtliPoplciEiGlltiia, TrJapltaiHt 1973^ « ^ 1 (Mlraijal) 
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Eetrosiini Ashaead, 1900 t 327 (Enoyrtina©) 
f Hoffer, 1955 * 12 (i^eyrtlfia©) 
y Bfdos ^ flovielqrf 1955 * 166 (£n<^rtlna9) 
SetroHlii Hoffsri 1955 » 12 (Eotwoinl) 
Ectroialnai Erdos <ft Hovl«lqrf 1955 « 166 (Bctrondnl) 
Eiwjyrtlde© Wcslkert I837 (ChelcldoidQa) 
Enoyrtinady hfihmeiA^ 1898 t 323 (Enoyrtlfilait) 
-1 Hoffsr, 1955 » 11 (Eficyrtjydee) 
Bn<qrrtlfilt Ai^ iBiBad, 1898 1 327 (Enfsyrtlnas) 
.f Hoffer, 1955 » 15 (En^ytinae) 
T Eraos ^ Ho^ic^, 1955 « 168 (Eneyrtlnae) 
incyrtinsf thcaaaoa, 1876 1 12 
Encyrt<Adae, Poorstert I856 1 18 
Erloydnitil Hofferi 1955 * 12 (EneypUnae) 
.. t fr^apltaliif 1973a ' 170 (TetraGneoiiiad) 
Epicydnlna Erdos ^ Swlcfeyt 1955 « 166 CSotxwaiiil) 
t S©3?il€^ , 1967 t M (Aaagyplai) 
Eugaheztiini fr|a|)it»i!i| I973t» « *^ V (EneyrUnae) 
SusaiaKmii floffap, 1955 « 20 (Cer^tstrooarlQl) 
OpsiKiorlaUanl tp|s?»it24af 1973a » 169 (Tetracmemlnafi) 
Habyolepinl HoffePi 1955 * 20 (Encyrtlnae) 
f Erdlos <i Hovlclqr» 1955 « 163 (Btrjeyrtlnae) 
Habrolefptna, Epdos ^ Kovlclq t^ 1955 « 169 (Habpolepinl) 
^rolapidlna, frls^JltzlOf 1973b > *»21 (Habrolapldliii) 
I I 
Hoaalot^rll i i l Hoff^r, 19f5 * 1^ (Ea^r t imai) s^.. r. 
,. f Bidos t l9^0lsyf I9^f * 168 (EtifS^TtiMm) 
;•„.. , -.,., ,,-.-.,f f i ^ i i J t f cg^ , t fB 'b i ^23 (Sno^rtiaa®) 
HonjalotylSJaai t r j ^ l t s i i i , 197313 * ^h (Hoaal<ityltiil) 
IxodiphQglfil flWQi^, 1908 t 239»^ t , 
..., , f I?r3^it«i t i» 1973^ * •^•Sl CEncyrtina©) 
I s 9 S l p ! i i ^ i i l o f f e r , 1 9 ^ t 13 (!*L<S3?©t©f:yisi) 
I:gcidtlpHagl!ia, lra«is ^ Soirleky, 1955 » 1^8 (BothriotaioraeiiE^) 
I»9pto»astS4ii3l EiKios a t^svieky, 1955 * 1^6 (Enoyrtliis®) 
IfSploia^tlidiiiai Sifdos t Bofvi©:^i 1955 » 1^ >^  it^ptamBtMlta.) 
l^eptoaastidelaai Tr5®pitslnt 1973a t 171 C^agyrtol) 
% & i i Hoffert 1955 » 13 CMlrinl) 
Mayi^iKSyrt^a Brdos t l o ^ i e ^ , 1955 * 1^ S <S^a?ol«plnl) 
Mayr ia i i aoffer» 1955 « 15 (Mir tn i ) 
Mayriai l i ia, Tpjafsltslo, 1973^ » **21 CMirini) 
,.; , „ ., ,,» I r tos ^ Hon?i0ky, 1955 * 1^7 <«icrot@i^l ) 
Wetalloi ioidl i Cesautls, 19^3 t 2lf2 (Jliapotex^iii) 
M©ti|5lt)io!aitii loff®Ft 1955 « 17 (Micfoterfni) 
M@tapnoii<«ttJiiai trJapitEiWi 1973^ « ^ 0 CTrsdmit i t i l ) 
Hierotsfyni Soffer i 1955 « t7 C3a«^Uiia«) 
.-.f SfAss k Hoir io^, 1955 » 1^7 (Baciyrtiiiae) 
12 * 
tlleffoteryi, Hoff©r| 1955 » t7 CMiqrot©pyni) 
HlQi^teryiia, Irdos -I UoTrlelq?, 1955 » 1^ 7 (Microterfni) 
MirltJl Asfjiseaai IS98 t 327 (Sncyrtltii©) 
,, H<5ff@y, 1955 * 13 (Sncyrtlna©) mil niiiiiiumi > 
^ , Ei!dos & Hairieky, 1955 « t67 (Bneyrtiaae) 
Miyii, Hoffei*, 1955 * I**- (MtPlfii) 
Mi:raAiii, frji^itglni 1973te i **20 (BncyrtiiiaQ) 
Miraina frjapltslfi, 1973b * **20 (Hiraifii) 
Haocladtlnt Tr3apltsin» 1973b * **26 (Btiofrtliiae) 
ModXBtso&ttO. fr^apltEltii 1973b s 1*2^*^  (Encyrtltias) 
Oeacyptlfia Tr j^ l tz la i 1973b t ^17 (Miopoteryiisi) 
'Jobiina ITrlepltsla, 1973b t i*.l7 (Microfceryiisl) 
Parablastotrtehlna Brdos % Movieky, 1955 * 167 <Microtepynl) 
Parapbyclt Hoffe^i 1955 » t6 (Aphyeini) 
Farapbysinat frjapitslti, 1973b s M9 (Ap^clni) 
Paurtdina Desaotla, 19^3 t 102 (Eacyrtimie) 
PsariSilnl f r j ^ l t a ln i 1973a t 173 <Tetre«m®alna©) 
F©iita^esii Hoff©p» 1955 * "^ ^ (Mlcpotefyiitl) 
PQutseiiOTliiai frjapllaiijf 1973b 1 *^ 23 (OQpi&momBtixit) 
PlatencyiHJitia Tr^apltsin, 1973b * ^17 (Mlcroterylni) 
Prioinofflastlolni Hciff©j?| 1955 « 12 (Enoyrline®) 
. T frjapltslii, 1973b $ ^ 5 (Eacyrtina©) 
t 3 -
Pnoiic«aastlcin% Trjapitzin, 1973b « hZ3 (Prlonoaiasticijil) 
Pi^ onoKdUna E«ios d; Hovlcli ,^ 1955 * I67 (Hlci?ot«5rynl) 
ProXeuroeerifil frjapltsiOt 1973b » **S6 iEmyrtinm) 
Pseuameyrtina Trjapitzliii 1973b 1 *f17 (J^tloroterylnl) 
PseadaphyoU Hoffer, 1955 « 16 Uphyelni) 
Pseuaoihopil Hoffer, 19^ » 16 (ilphyolnl) 
PseodoTlioplnit Epdos a Hoidclsy, 1955 » 166 (Encyrtinae) 
.f Trjapitsin, 1973b f H25 (Encyrtlnae) 
Psllophrydlnl tr^apltsla, 1973b » 1*25 (Kwcyrtlaae) 
Psyll«chtlirini Sfrjapitsto, I973b ^ **26 <Eto<syrtlnae) 
Quadreneyrtlfii Hoffer, 1955 » 12 (Eneyrtlnae) 
f Epdos ^ a>irielgr, 19^ t 166 (Enqyrtlna©) 
,1 trjapltsin, 1973b » H25 (Encyrtinee) 
Rlilsoenoyaftil Holfert ^955 * 19 (Plscoditai) 
Bhlnoeneyrtinl, Trjapitsin, 1973a « 171 CTetracmemlnae) 
Khittoeneyrtlnai Trjaplttln, 1973a 1 171 (Hhtnotnoyrttoi) 
Hhopina Brdos <^  Soviet , 1955 » 166 (LeptoaasUdinl) 
, Trjapltaln, 1973 J 171 (Aoagyrlni) 
GtasaatostarU Hoffeip, 1955 » 16 (Aphycltid) 
Syf^hophagtna Trjapitaiii, 1973b s 1^ 17 (J^arotoryinl) 
Taftitn© Trjapltzin, 1973a « 173 (Cbrysoj>Xatyc©ilni) 
Tetraelaau Hoffer, 1955 « 1*^  (Mirlnl) 
* ik 
TetraclSKilina, Erdos ^ iloviclsy, 1955 ' 168 (Habrolepini) 
TetraofiQisii Hoffepf 195f « 1^ C^ r i n i ) 
• • .-t fp3a|>ltslii» 1973a i 1 ^ (Tetraeneaiwae) 
f®traoii#j8lna®i f r jap i ta tn^ 1973a t 169 Cl^oyi?tMai}) 
f0 t i ^« i^ t^aat Tr japl tai i i f 1973® i 172 CTetpaenesainl) 
f©tipalop!iiae3^s Si^os a Koirieigrf 1955 » 1^8 (Botterlot^orwini) 
Tlios8Q?il0QiUiil fj»JapttsJji, 1973^ * **^1 ClneyrUne©) 
t r ^ l m i t i i i i a<iff©i», 1955 8 21 CSncyrUnai) 
.,,._..- y f.v^m *% Mo^elJ^t W5 » 1^7 CKneyrtittE®) 
f f r J ^ i t s i H f 1973b « *iao itmftUiim} 
Tf©e!mltAiiat fy^apl ts lat 1973t> * ^ 0 Cfi^o!tf. l ini) 
T r l c l a d l i Hoffsr, 1955 « 13 (Mtr in l ) 
Tyadarictiiiia, Brdos ^ Moidokyt 1955 ' 163 (HabroleiJliil) 
fr loXadlla&t f r j a p i t z i a , 1973a » 1 ^ Ct©ti?aeii©siliil) 
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l^laat parts inf#8f»d tdth l^it inst<»ts mm «»it into inall 
pieces and pit in irearlag jmm i¥* K 2**)« f!i» &pm %nA of tSst 
jars vere i^ a^ verod vitSi fine Bsmlto elotfa h«l4 vltli ra1»b«r baiKla* 
Ji. emsplMt» reoord vas also mi^taiaid iniiaatiiig tim mf^t^nm 
nusasart loQaJLH^ rt <lata of <3ollaoUcmt ttesa of host plaat andl 
iiasit of host iiiseota* 1!!ie oolXftotlms vara exaisslriad daily for 
^ a asMfgaS paraaiteat fha enargad paz^itaa imra praaarted in 
B^ aX^hol In glasa viala. Tha prasarvad apaoiioai^  vara iSimn 
aaparatad i:^to apaaif io Xaval uadar tha blxiooisXar vlth IStm imlp 
of fine naadtaa* 
Tm pemmamt sHdas imra praparad to etiabio datail atiid; 
of is^rtaat atrtia^iras of tha paraaitaa* fhe noraal proeaaa of 
d@l];jrdr&ti<it ifaa adopted «id olaarlBg irai dona la oloira oii* fim 
9^&i$smB mm diaaaotad in ^i(ra oiX a»diiia* Tlia diasaetad 
parta ^ara placed o» a sH e^^ o^ alida is a drop of Cainada balaaB 
and oriant^ to tise raqiained position* 7ha alldaa irara allo»id 
to dr^ r for aoiia tlisa* fliia vaa foUouad hf adding ra<|t^ JKid 
%ttaotit7 of Canada balaas to ^m aUdas and ^ a covar uXiipw 
%mf plaead* tim slidaa vara pat in tl«taoitat fas* f i ta to ais 
da^ ra to msim than ooispla^lr dr^* 
Bratrisp of iisportast atmotiiras vara WB&% viltt isa& halp 
of Casiera loeidat ilaas27*ea»nts of nhola ;ln8aoti m mVL m 
diffarant pKpta i^mf% taada wil^ I3ta !ialp of an oaular nioroaiatar* 
The teysdinology of adrpftologlcal structaires usefi In ta^ e 
taxonosc^ of Ctialeiiioidea is in a rather confused state • 
D-lffopent ©uthora often used cCtfforent tertaa for tfee seme 
Eorptiologieal struoturo. Tbsy often describe the sao© thing 
under diffei^nt naraes. This may eoafus© the non»ta3Eon<«aist» 
In the present worfe Alaa's (19??) tenaitiology is largely 
retained* IXXustratlons of entirejae w@ll as -varimis structures 
&r© giwn for better tindorstsading of ISieir position and 
signifieim&e* 
Teminology of th« laorphologiosl structttres of feoal© 
body iised 4« present work <Flg* 1) 
fm structures arc listod beloif in slphahetical order* Main 
syaoayas of previous authors are given in hraoJcets* 
Antenna i Paired segmentedlsensory organ on head, 
Toape I Bas^ antennsl segment attadied to head, 
Fedicol t Sfjoond antannul segsieati hstoean acapo ajid flag®ll«ffl* 
Flagelltua * Biotal part of antenna^ attached to pedicel. 
Fyniol© I Segmantod pj^rt of antenna, h©t»©@a oltih and ptdicol. 
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Cl«l> (dsva) I Entire OP segaented, distal part of antenna* 
BfQ t Oosplex stxiicttu:^ a®3|>osed of ocMatidiai placed laterally 
on head. 
Malar (G@na) i Lateral part of bead* 
Hypogna^ous i Face irertical, with south directed downwards* 
iBterocsular distancei 1 ^ shortest distance hettreen compound 
eyes* 
Labruia » tlpp«r l i p . 
Ifendible f !Jfiie Jswst adapted for cutting or csrasiilng* 
Ocoiput I Posterior part of head isarglng anteriorly with vertex 
Mid xiaualiy wot hatlag a definite Hue of sapai^tioh* 
Ocelli I Three umallf sis^le eyee^ cue in s^dle md tiio near 
lisiier sMm of &m^msn^ eyes* 
Opi3thognaia^oii9 t Fa(^ slopiag Tsae^erds with mmth in posterl«r« 
ventral position* 
Palpi labial t 3«seg®eiited api^udagss of l^t-m. 
Palpi aaxillary; Vsegisented appendages of t^ ae aaxillaa* 
Prognathciut I face sloping forwards, with ixmth directed forward. 
Axilla t A solerito at the side of scutellxna* 
HesoscutuQ t Porsal sclerite of aesothoraxi anterior to scuto-
scutellar suture. 
Wetenotua * Dorsal sclerite of setathorax* 
Farapisidal furt&WB i A pair of f«r?ows pfesent on isesoseJta®* 
Propod@ifi3 I First segs^at of b^doia@nf dtosii to iseta"ei©r«, 
SeutelltBs s Dorsal selarit® of a^o t^ rax i posterior to saito* 
soat^llsr 9«tw©# 
Stcraua » f©iitf€L part of tlioFax* 
Tepila I A small 8ol©pit© pi^sent at eztmms base of for© vtags* 
Thorax i Part of tee body betneen bsM and aba^ieii, to %iblcli 
vlAiS aisS lags erf ^ttaoli^. 
?eiBS of for© wings* 
DullE^ $ A series of siaall jpotmied or onal feiberol©S| prosotit 
along tb© -vofitral aspeot of tb® subaiirgln®! ?eln* fhelr 
fimotioB Is t»iksioim* 
Submaf^liial vein (Oub eostalls, Tatseburgf Post costs, Tbostsoni 
BtiaaraliSf llasi) i h vsla tsresent bsaoatti tiie eosta. 
^ r g ^ a l v^ia (lUnai Hallway | DupleSf fatgeburgi Stigsa, fhoasoni 
Marginalia t Mssi> t A imJai tottohi»g or fiariillel to e©sta» 
Post fflsrgliiel ir©iii C8®Sitis, Hali<Say{ SostaliSi fatselsirg| 
Ifetaearpiai fhoasoai fosti8srgliiBll®| Masl) i A vein boyotid 
laai^iial wiUt nearly tmeMMg ^% sostn* 
Stlgsal -^eln COybltiis, Hali<l^| Saiaialis, fatJiebtirgt Badius, 
fh^ s^ucaii StlpiatiouSf ^ s i | EMi&li MlMlske^a) t A -velii 
ob^l^oly arising fpfm t ^ margiiial '?oizi* 
feaetl^i i PistribiitlQfi aM pattsm of aaia ireias* 
Aroa 0f tore wli^ 
Costal esll I Tbs art a of ttit wing asi^ratie t^ etwuitn siibstarginal 
Tdin and oosta* 
Delta s A tpianptlar areaf pr^xiliaal of t!ie speoulira sad beneath 
the aapginal vetn* fhe setae Sa thss delta £qre usually 
xiotieei^ly long«r« coarser and sparser than the diaeal 
seta@ distad of the sptculaia. 
Fronsl fold i Central part of posterior margin of for© wing 
folded ventrally to form an importsKt cossponent of th» 
ving coupling tmthmXmm 
Speottl\«s <( l^lQ!ue hair less liRe^ Howard, l89fb, t907| l l s t a 
o frimSs depllafla, Mercett 19121 DesantiSi 1 9 ^ | frsnja-
laapina obliciic^ Desswtls, 19^) i An oblique bare streak 
ezteadlng bacfnrard from the stlgraal vein to ta»e posterior 
margin of ths ulng* 
Haouli I A small group of hooM^ setae at apex of oarginal vein 
of hind wing, which ean be hooked onto the frenal fold of 
VoB fore wingi thus aoapling the fore emd hind wing in 
flight. 
tegs 
Cosa I Basal segtaent of legi by Which leg i s attaeh to body* 
Fewir t Basal part of leg between tro«^ant©r and tlbla# 
Tarsus $ km^ segaentedi distal part of leg. 
Tibia « Part of leg between fesur and tarsus* 
Tronchsnter i Small sclerits betwwen coxa and feajr» 
* so •» 
AMmmn » Tftie taiirS pa:H of insset c^tay# 
%ip9sitiir I Bgg laying &f§m fofsm^ of tis© gcwic^ ioils of tii© Siti 
Slid 9th aMoateal tegoents* 
First tsa.'rif^i' (First gmmmmki Trlasfalia? plat@» Ai«i| 19531 
Gonang^ iltiBj^ Olifi^ aml « Attter©-i03?siikt arti<mlar laaeife 
arfrflcmla^s with pyoslsal. tip ©f otit@r flattf post«yo» 
wiityal artienlar feaob aftio^jlat^s witli tiorsal aaa^in ©f 
pj^xtmal l0l>t of seeoacl ^al^if^-
Eeeotia falirifer s (•S©sQ«d gmmmmm^ QbUmfg plate* Alam^  W3)* 
fteird falfTila CG<m«^ Xaas ©r Otipcrsitur ®l^ afbf MtiUAf t983| 
Stflii StridQlit 1967)1 Sxttud f?®i t ^ a is t i l txti^aity 
of sstoiiA t& lv i f^Sf tlis stsal asKPgiR® appose oadi othtr 
%hr(mghmi% asi tfcsl? fero gfoovet uoltedlir fof« a spaet 
io vfeiefe ti«# slli^ is «»clos«^« 
OutQt piate C%is!Sra^  plats, Alasi 19f3)* AecoMJiif to E@i»i©r 
i t is part of tti© 9tJi Btertsm^ Snodgrssi i^gards i t l i 
latersX part of i^ 9tls steraRja* 
Suljgofiital plat© CHyp«$pygitE3)i I«a8t stcrrdt© b@nf»a1i» tti# 
g©iiit@lifi» 
• ai • 
&im 
Ccraus 
Itnth lersiea 
Ovl^ siter. 
F®rt of external feTiale ienitaiia 
Cheilonieetus dsulai Shaf3e ^ . g j . 
n§01 
3nr# 
Biagzioais t BoAj ssiaUt ucusdlsr less than 3 ms in 3Aiigth$ 
anteniiai ustiall^ r It « s«gitiitea, vitaotit ring sigtaentsf laandtlblss 
uvB^Uy bid«ntftt« 07»*t7J4«!Eitat«| rar«l^ ffionodentat* or qua&zl* 
d«iitate| ttfOEiiXairy palpi usttftXly h * sogMnted Twtlf 2 or 3 * 
8«gQeiitedi| ItfbiotX palpi iimiall^ 3 «• sogaeiitddy rartl^ r 2 * stgatii-
t«d| sicseiiotua mdfomHf tsmmsx^ perapsMal t^xpTom ttiraaUy 
tbstnty i f present t^n entirelf shalloiri axlllas traiiBir«rs*t 
vitli converging inner eitglesf eoutellma lergef oetenotiia ^lort; 
msoplenron lirgei neter i^reseedt i^dle leg vitli long titdol 
epurr tsrsi oenelljr 5 * segaented^ rareljr ^ * segneatedi fore 
vings iteuel3^ irith oalsaftrgiaali iserginiiXt pottaerglnel end 
stigmal veina veil deteloped| rarely atargln&l irein punotiformi 
postnarginal tein absent! abdomen broadly aessilei paratergites 
present in fetracneainae absent in ^cgrrtjiitae and An^nopbaginaei 
tbird iral'mlae uaaaXly fused in tetracaaeisinaei aovably artioulated 
in Bno3rrtinae «ad Arx^nopbaginae* 
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Key to iiit>faBdXl«8 and gentra of Bneyrtldat walker 
1. Parattrgltes preaenti subgenltal plate usually reaching 
apex of abdomeni third Yalyulae la most genera fused 
vltli seeond yalvlfers; mandiblos generally bldentatei 
rar«ly trlJ&entate»***««».»»**»««»»*.Tatra8neialn8e Hovard 2 
„,-. Paratergites absent} subgenital plate usually not 
reaching apex of ebdooeni third talmLae in m i t genera 
noiraljly articulated with second -ralYiferi (fig* 1)| 
mandibles generally tridentate (figs, 2C» kA)^ fre* 
quantly with tvo sharp teetli and a truncation (fig.l)^ 
rarely bidentate or entirely tarunoated apioally (fig* 8A). 
• «*••••»••••«•••••«•*•«••••••••••••••• Enoyrtinae Wjiicer •% 
2. Third falfulae fused with second valirifersf costal cell 
of hind ving usually narrov$ body usually delicate****** 3 
. ^ Third valTulae aotably articulated with second Talvifersi 
costal call of hind wings usually broad) body usually 
stout*•»>««****«»><«»**<t****«tt>«*«**»** Aipiasiiifi Walker 
3. Scape cylindrical) third valvulas as long finger*like 
prolongation) subganital plate V-shaped witli greatly 
reduced posterior aargini antero-lateral i^ podeaes dis* 
tinot*«*»«•••*•«•«••••*«••••«•••••*••«.D.Ql4rP^<*^ft^^^ Heroet 
. ^ Scape flattened) third iralirulae short and blunt) sids* 
genital plate seaicircttlar« antero-latsral apodemes absent 
*•••••••••,•••*•••••«••«••••*••«••#•• GyywfitiflQ^ de^  Coopere 
« Based m the genera included in l^e presont work* 
h. !i!hlrd falTuXae aovably articul&ttd with morniA valirivers 
(figs. 2 Kf H| If G| 6 H} 7 I)} oo8t«X e«l.l of hind vlag 
nmtvmtt aandibltv trl4«ntatt or quadridtntato* # * • 5 
. ^ TMrd valTiilfto fuftd with sooond valTifors (fig, 8 I ) | 
oostal o«ll of hind idngs broad) nandiblas tnmeated 
apioally (fig* Bk) fBtfyrtigg UtralUa 
5« Handiblas quadridantato (fig, 7 A)*...«,•••«••««. 6 
. ^ Handibles trldeatatt (fig* 2 C{ ^^  A| 6 K ) , . . . . . , . , . . . * , 7 
6* Fora wings with aarglnal Tain loagar than wlda (fig* 7 F}{ 
pronotUD (flg« 7 ^) narrow with antarlor aiargin daeply 
oonottfa In adddlOi poatarlor aargln without aubttarglnal 
rldga) poatarlor margin of aubganltal plata (fig« 7 H) with 
a notoh medlallyt notch foXlowod by lataralXy dlreotad 
rldgas. Mgl§ncyrtittg Ashaoad 
^^ Fora wings with marginal Toin punotlfona (fig* h J)) 
pronotom (fig. h I) broad with antorior margin alii^tXy 
oonosfa in middlay poatarlor margin with a aubmarglnal 
rldga* «•••*.••..•••• ?aMlitoaaitte Mercat 
7* Marginal vain very long, postmarginal and atlgnal vaina 
short (figs* 6 D, M){ aoutaHum usually witdi a briiah of 
hairs aploallyi sublanital plata with antaro*lataral 
apodamsa (figs* 6 8t Sbafea J i ^ . , 1973* fig* tl8)««.,« 8 
„^ Marginal vain usually shortar, postmarginal or stigmal 
vains long I seutallum without brush of hairs aploallyi 
subganital plata without antaro-lataraX apodanaa•••.•••• 9 
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8« Ovipositor tsoi&i ex8«!*tedl| club obli<iuel7 trano&t«d 
Bpically..,. fr^ hl^ ttflflfUTttg Silvestri 
, OvtpotttoT hifld«n| olub normal aplcally • • , . . . . • . . • . . 
9. Orlpositor v»ll doveloped, arising f^ om baaal half of 
abdcHHlnal fantar*•«• >••#••••••«•«••••••••••*•••••••«**• 10 
^^ Ovipositor (fig* h G) very saall, arising from apex of 
abdOQinal ventari posterior margin of subganltal plata 
(fig« ^F) with a vide noteh oediall^f*•••••* * 
• •••••••••• . . . • • •#••• . • •*•••• ?arft8yn>QPhftgtt§ Glranlt 
10. Hesoseti^ im vitbont parapsidal fnrrowa* ••• • • • . . •«• 11 
Mesosentua usually with parapsidal furrows| club entire 
or 3- segmented • . . , , . • SchtairOPliXJLl Foerster 
11* Fore wings infuscated with one or two transverse l^aline 
bands f delta area densely setose. maratmi^ Ihoason 
«^ Pore wings byaline, dtlta area witti few setae. •. 
*• • • • ' • • Zetattaantaa S i l v e s t r l 
Genug Ecatthroplexip Foerstor 
l?,Qhtttll'fflpXe«iS Foerster, 1856 » 33, 
JffHialotiylttg ^ayr, I876 t 752. 
MQ\iVimn Thomoon, 1376 « 137. 
Type-spaeies J B n^CYrtttS ^laT3toiUg Dalman. 
mMQrml^lU Brethea, 1913 « 97, (Timberlake, 1919 » 13V), 
Sfifflf^inaslfliaea Oirealt , 19161 307 (TteberlaK»» 1919 » 13^)* 
Type-species t llQHiaOTaaolge^ QSSdaiA Girault* 
L#iT%id»nhvmifl Blapchard, 1936 s 13« (Blancharai 19V1 1 16), 
Typ0.specl0S 8 toiaMteCMS, }2fiSSk Blanchard. 
MfiiQ^mmtQi<im Agarwal, 1966 1 71 • (Hayat M . - S I M 1975 « ^i* 
Type«speoies t PsQflgOSaiQlftea |a<lifia Agarwal. 
ia8hpQ4i<sX3.a Hayst, 1972 » 209. ayn. n . 
Type*spocies t ^fe^^Q^JQlXa QQ\lVnrmQW\m Hayat. 
nflQghiyvfionQBfttlua Tachlkawa, 1979 « 171. (Tachlkawa, 1980bt 123). 
Type*spe6les s HmS^it^mXi'SQtiilm IMlmlWmm fachlkawa. 
&fijr3i4Qnc?rtua Subba Rao, 1979 t l¥*. ayn. n. 
Type-species s Afirt^gngyrt\l8 aS l^iTOmia Subba Bso. 
Diagnosis s Body usually dark? mandibles t r ldentatej aaal l lary 
and lab ia l palpi h and 3-segs0nt0d pespectivelyf antennae vl th 
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fimicle 6-segTaeiited, club entire or 3-segsientedt obXlquely 
tmacated a t apexi fore-wings hyaline, with a brosd Infuseatad 
oetch siediallyj aid t i b i a l spur as long as basitarstis; ovipositor 
hidden or ©xseptedf paratsrgites absent} third -valmilae aovably 
ar t iculated with seccHid yalvifers* 
Coaaents i The genus Bgh^yapl^xi^ Foerster has pr ior i ty 
over Sgaalffltilltta ^y^** Therefore, J^ ontnrffiBXQKla i s accepted 
here as valid genus. ff&gMKffllleU§ Hayat and 4iSfA e^PfiXgtUa 
r«bba Bao agrees with Eei^thpoalftitifl Foerster except for Mnor 
differences (v i a . , wing venation, shape of head etc) which are 
of specific value. Therefore, I have no haaitatiwi in placing 
them in synonymy with PcataHrag.X9glfl Pocrater. 
The genus i s represented by eleven species including two new 
species from India* A key for their seperation i s given belo¥t 
Key to Indian species of ^s'Jii%\ltmlQ^X& Foerster, 
based on fesiales 
1* '^iposi tor concealed*.»*••••••«•••«*•«•»••#•«#•*•«•«••••• 2 
,^ Ovii7ositor exserted*•««••••••«••«««*««••*•••«*•«•««•• «**• 6 
2• Antenna vfith entire funicle darfC or bro«n.•••••«•*••••«•• 3 
^ Antenna with d i s ta l half of funicle and olub white; legs 
wi©i middle t a r s i white, hind t a r s i dark brown»«*«« ••• 
• #«•«••••«••*•••• . •*••••••••••••••• h* SQIilQfffiaa TjUsberlake 
• 28 « 
3» Ftmicle segments as long as ot wider than lofig*»# •« h 
^ Ptinicl© segsaents auch longer than wide**..#•••«,•«• $ 
h* Body dark{ antennae except club dark«««».»« «••«••••••• 
• • • • • • • • • « • • • * • • * « • • « • • • • • • • • • « * • • • • • Sk* ft'^fllHiillmlB waiman/ 
^ Body reddish brown5 antennae except club yellowish 
bro(m«**«#««.***.«««*«*«*««««»«**««** £• tUiaHmSllialS sp« n# 
»^ Pedicel as long as basal te?o ftmlde sega^ts together; 
legs \rtth femora dark$ ajld t ibial spiir as long as 
bas i t a r sUS* . • • • • « • • « • • « • • « . • « • • • « • • • « ! . longipedicellus . g p . n« 
^ Pedicel Biuch shorter th&a basal two funicle segisents 
together? legs with fenora yellow except a bjmm patch on 
distal half; mid t ibial spur longer than basi tarsus.••• . . . • 
• ••*•••«•«•«••««•••••«••«# il» BfitftrgMfCT a^ (H«^at) conSdm «• 
6. Pedicel as long as or shorter than following two funicle 
segEBnts together! middle t ibial spur longer than 
basitarsus* • . • • . . . .**••• . . •*.*•• .• . .« 7 
^ Pedicel distinctly longer than following two funicle 
segments together? middle t ibial spur shorter than 
basi tarsus . . • • . . . • ••• £, tgretir^tUS (Sayat M» jal«)coiia>. n* 
7* Body not c^ipletely blacldlsh.*#•••*••••*•.*.••••«•#«..«*• 3 
^ Body conrpletoly black with reflections? antennae blackish 
with club v^ite; legs blacMsh with tarsal segments I-** of 
middle and hind legs whitish| hesdi in front vlmif wider 
than long? exserted part of ovipositor ^bout I/3 length of 
abdomenf t ibial spur of alddle leg slightly longer than 
basltarsus •••*••••«••• g,« ^%&r±ta^ (Agaxnfal) etxsSa* n« 
8# Pedicel shorter t!ien folloid.ng two funicle aegoents 
together! funlcXe segments h & $ dark} t ibial spar of 
idddl® leg rsudh longer than basltarsus«»«.««»it*«»*«*««««* 9 
^ Pedicel as long as following two funiele segments 
together; funiol© segments h and $ white? t ibial spur of 
middle leg s l i ^ t l y longer than basltarsus»««#»«•«»»•••••• 
• • ••«••••••*•••••••• i,» feyrlft^ir (Hayat lat* &1*) coiab* n* 
9* Antennae with funiele seg0@nt 6th white*•»*«••«•.•••••• 10 
^ Antennae with funicle segaent 6th darfe| body oroiige 
yellow with sjoat of laesoacutuai, propodeuai and apical half 
of abdosen browni laesoscutaa with aetal l ic lustre.•«•••*•• 
• •«»*«»«*««»*«*«««*t**iia*«»« ^m %^<i%<;^^^. (Agarwal) co!iib» n* 
10, Head dark; seutelluia yellowf fore legs dark brown.f ••«*••• 
• ••••«*•••« •*••• S.« a l^aljSfltttlsUfigia (J^ian) cosab. n. 
^ Head yellowlgh? scRJtellua dark} fore legs l ight brown.•••• 
•••.•••.«•••••*•••••*« £* a^tiifi^^Yataa (Agarwal) coab. n. 
I^ UISirg^X^asia ttlmllaiS. (Agarwal) eocib. fi* 
(Figs. 2 A-K) 
^.mmm^XQUm nintl^^ Agarwaii 1970 t 27. 
HQmlOtylUg niBXitua (Agarwal)} H a y a t ^ ^ . , i97?t 65. 
- 30 * 
HatgrM fiSSaalaa^*- ^ %$ tmUt Uttar Pradesh, Allgarh^ 
tJni-^rslty ea^uSf m. Oooclnelliid larvae predacdous on CocoidSf 
f^ cTltnirffgleaaa ^emiii^ii^ (Hainan) 
(Figs . 2 L-!l) 
??,C!lllmai?X^ a3iS gXaiaan^ US (Caiman)! De Sentis, 19^31 l6tf. 
a^terfi,flX aaaaiaad— 2 J, IKSIAS uttar Praaesh, Aiigarht 
University oenipus, ©x COGcSnellid larvae predaceoas on Goccids 
on f^lliaQyaia al^saat tf.x*i933 (^iia Ealaai)* 
Host t ex Coccinellld larvae on 
Distribution! IfDIAt Hasik. 
(Fig. 3A) 
Head reddish brown, slightly longer than wide in facial 
- %i 
MMM I 
m j f ? ao 
View} frontovBTtex about twice as long m widei ocelli white, 
arranged in e<|Uilateral triangle, lateral ocellus separated by 
twice i t s diaasiter froia occipital aargin and close to inner 
orbital oarginj antennae inserted below lower level of eyeSf 
inter»entennal spai» as wide aa width of f^ns between eyes at 
taedimi ocellus} isialar space as long as eye widtli* Antennae 
(fig* A) yellowish brown except club tihite} scape cylindricalt 
slightly oore theai five tiaes as long as wides pedicel slightly 
less than twice as long as widoi distinctly longer than f i r s t 
funicle segaentf funlcle segsents 1-6 gradually increasing in 
width distad^ f i r s t as long as wide, sixth s l i ^ t l y wider than 
long} club entire* obliciuely truncated apicsllyt as long as 
preceding three fiaiicle segsents together. 
Thorax reddish brownj issesoscutum with coiaplete parapsidail 
furrows meeting medially on scuto-scutellar suture} sesoscutum 
end scutelluB with nus»rou6 small setoe. Pore wings hyaline 
except broad infusoated patch ssedially} marginal vein very shortf 
postaarginal vein shorter than s t i ^ a l vein. Rind wings hyaline. 
Legs reddish brown except t ibial srmr and tarsal segments of 
taiddle legs white? mid t ibial spur as long as basitarsus. 
Abdwaen reddish browpf slightly shorter than thorax} eerci 
present on apical one-third of ^dooinal dorstia} ovipositor 
hlddent arising froa basal half of abdcminal venter. 
Body length t 1.6 nsa. 
Sl» 
Com^ntsi t\m new species is mor© elooely irelated to 
i,Bht1aa»lt:d.i JMXmu. (Agawal), fpos ^ileli i t can be separated 
by h&ving anexepted ©irtposltori legs untforaly r e l i s h brovn 
@xe®pt t ibia l spui? and tarsal sepisnts of alddlt legs isMte* 
Echthropleyjs lonripedicellus sp.n. 
(Figs* 3 B«C) 
fffiHile* 
Heasi ^ark w i ^ bltils*i p ^ ^ i^fleotlons, sliglitly longer 
than wide In facial vimi fitsjtovertex slightly sore than t^io« 
a© l«mg as «id©| ocelli red, arrsmged la acat© triangls, lateral 
ooollus sloie to ©ye aiargto aad separated hj four tlaes i t s 
diasster from ooclpital sj^gial eyes sll'mtf wliitei malar spae© 
as long as ©ye wlithf aaaailspy mO, labial palpi h aad 3-B@gi»eiited 
respectively! sat^ibles tridontat©. Antennae (fig, B) dark 
©xoept slxtli ftinieXe aegs^sit njid elub «liite| scsp© eylJUjdrical, 
six and a half tifflsa as long as widoj pediosl slightly mare thCBi 
three tis®s m long as widsi as long as foHoid.ng tmt funid© 
segments together! ftmiclo segiuents 1-6 gradually decreasing 
In length distadf f i r s t fiiniale segront slijghtly loss than tiJic© 
as long as ¥id©f sixth as long aa wld@| aliab unsegmentod, 
oblimiely tranoated at ®p©Xt as long as T>r@<2©ding three funicl© 
segments toother . 
• 3% «» 
Thorax darkf mesoseuteia wltih whit© anti seMtelltaa with dark 
sraall hairs• F-arewlngs hyaline with a hroatd infuscateii patch 
raediallyj aarfinal voin as long as wide, stlgsal vein longer 
than marginal and postaiarginal wins tog©thar| aarglnal fringe 
short* I*©gs dark except titoial spur and basal fowr tarsal 
segmsnts %»hite, sdddlo t ibia l spur BB long as basitarsus. 
At^ omcm dark, about as long as thoraxf subgenltal plata 
reaching apex of abdos^ni ovipositor coneeeXed^ arising fr<^ 
basal ono»third of abdooinal venter. 
Body length J 2»5 aaa# 
H(ilotyp© J , if Jt paratypes, INDIA i tittar Pradesh^ Allgarh, 
University caapusi ex Coeclnellld larvae feeding on Aonidielift 
orl.f?ntiahUa CJ^e^^^tead), on feaXtergla, sSaaQOt i2*ix«i9Si (Mis. 
CoHEaentst In the key to species of Hf^ mi^ ft^ li^ ff Hayr given by 
Hayat Si sX* (1972) ^' ioMiPediceiius sp.n., y^^ QIQQ^ to 
1^ fiMitif^ i^ ii^  (Palman), froa %mich i t can be separated by i t s 
having antennae tJith sixth funicle segujant white, pedicel siore 
than three ti!i»s as long as wldOf funicle segi^nts 1-5 distinctly 
longer than ^de» 
(Figs* 3 D-F) 
gQgnflgalaMfifl MiQ& Agan/al, 1966 t 73* 
IfMfllQlarlufi tMim& (Aganrel)) aasr&t &t Sl« 19721 67* 
Host* Bnaoparesit© of EasBtoOOfifiUS BttlAl ®E Cocclnellid larvi 
on llaa.tyQfi9,ctnia loflrygj^ea (oreen). 
Dlstributloni HPIA t AUgaph. 
H^^ raslQtllya alfelaligafai (AganraDi Bayatsj«iulr»f 197^  » 69. 
Host f |>fifl*iaQfigacafi sp. • HiiiafggQcsiia JiMlaJ^f Gantgoflofrmp 
inaaiitaiH iQTBQn}f OoccinelXtd Xas^ ae predaceoua on 
Coselds* 
miBtrXhatim 1 ISDIA t Bhencottah, Shoramirj Joglnder NagoTf 
Itaishiaipur Khorif ALlgarh* 
HasimoQ^iatln flfifehramrsha Bayatt 197? > ^ 9 . 
Host! B7L g,srgplaatsa sp* 
DistritmUon 8 IHDIA I AiigQ3^» 
» 3^ *" 
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Host I Aptiifis. 
Bistffiljiitloii « CDIA. s Mlgsjli, 
l!MasyCT9Ptia.^ 8 sirealt, 1915 « 105 
flagftosls 8 Head sitootJii a^ar spurn as Icwg as ey# wldSif 
maxillia^y and labial palpi h and 3 - segaenttd r©sp©etiir©ly| 
isandlblss (flg« A5 trtd©iitate| antsnaas (fig. B) ^th tvmlisle 
6- 0©gia©iit©lf elul» 3- segmented j i^soieutias villiotit par©i>sidal 
fiOTPOwsf for® vlfigs (fig. C) liyaline, costijl cell narrow, 
aarginal Train (fig. D) dist^actly l<»if^r than Hid©} Itnth 
tai^B (fig. 1) id.t!i sat0ffi0r iaa?giii eoncairet posterior BJargia 
tfuneatod, psratergltts $&imnti ovipositor Cflg» G) sliort, 
arisiog froB aisex of abioi^nal i?®«t0p| t!iii?4 iral^ iiXa© imvBbly 
articulated v%%\i seooad valtlfarsi posterior aargln of sutogoaital 
plat© (fig. F) vl%h a tdfie notc^ laedially* "."r^'^Kolj^ 
•» $8 * 
The genus is tejowp to contain two specleg EagaSSfCTQP^ asaa 
(Pigs. »». A-^  ) 
Hoad dark and staootlii frontovertex slightly irS4er tlian 
longi ocelli broms, arranged la obtuse tri@ngl«f lateral 
ooelltis separated by less ihsn i ts dlanietar from inner orbital 
and occipital aargins separately; salar spaoe as long as eye 
widtSi) malttr sutures indistincti Mandibles (fig. h) tridentate; 
Antennae (fig* B) brownieh exeept scape yellow, soap© long, six 
tliaes as long as wld©i pedloel slightly longer t!ian f irst 
funiole segment, foniole segments 1-6 gradually decreaaing in 
length distad/f^nicle segaents first and second sjore tSiaa twicse 
as long as vide, sixth one a half tines as long as vide} elub 
3- segjsented, four end a half tiots as long as vide, slightly 
longer than preceding three funiole segments together, 
Hhorax dark, sparsely setose i aadHae triangular, meeting 
medially. Pore vings (fig. C) hyaline, tvo and a half times 
as long as widei cos tail cell narrovj subsaa'ginal i?ein l<mg, vith 
10 long setasf marginal ^ein longer than postmarginal and stlgfaal 
*» 39 •• 
veins fi©parat®ly Cfig* B)| anginal fringe short, spaeeA by 
s diataao© eqiial to one^fcnirth their l©iig^« Hina wings 
hyaline, about fiv« tiia©s as long as ¥i4©. l«0gs pale ©^How 
axcewfc eoita® Claris browif Qi<l • tibial &pnr m long m feasitaapsus* 
Ated<3a®ii dark ferotra fxcept bas« atiS ^g^nter ^llowisli br^ siiiit 
sliorter %hm ttiorexf p^^tsrgites absent Cfig« 1 ) | mifeg©fiit8l 
plate Cfig# P) wit1» anterior margin straight, posterior margiit 
with s ^ide Rot^ a^ilallyi Oiriposit^r Cfig» §) shorty arising 
froia i©sx of ^doffljteal ir#iiteri first iralvifer triangularf third 
talvulaQ lao^ aJ^ ly arti<mlat®d ^ t h s@ooM nfisavifers. 
Body length i % ^ wm* 
Holotype Jf II©1A I tJ t t^ Pradesh, Migsrh, Ohiwrsity 
Agriaultsirel Fam, ^•i3t»19^ C4llii £al!li)* 
Parage , ^ J CSSIM data as for holotyp©)* 
&<Mi%nts t fhe new speoles is <slosely related to 
tMSmxmmmm MMm ^rmt (Hayat « Veraa, t97S), fron which 
i t Ofift he separated 1^ i ^ ha'fing antennae with pedicsel shorter 
then hasal iim funiole sepiente, all faniele segaents mch 
longer than wide, fore wings wlt^ poetsorginal vein wish long^ 
then slAgsial f ©in* 
Diagnosis $ HeaS longer tSian videi taalar spae@ as long as 
0y® wldiaii aaxiJlary « ^ labial palpi *i; md 3«» segaented r®sp©e» 
t iwlyi aaa^iljlei trideiitatei eatsnnst (fig. H) las«rt@<S ii^ar 
oi*al margini fiaiiid.@ 6» segs^ntsd vitli hlmk &11& vhite se^onts 
cltiti 3- segaenteAi Morass i#it3i0ii% parapsldal fummst sc«t@Ili»o 
long} for® wiags (fig. J) !^ali^» oBrginal win punotlforai 
Ovipositor Hidden, th® g©mis differs froa ItagBSyrpiPliaaiS l^rceti 
for liaTTing paBctif01^ aarginal "^ eto* 
*l^ gemss ia imowi to eontidn s single speeias s 
f!ftga3y.,l^ a8^3.s yari,s^goii ^ ^ s from insia. 
(Pigas* »f H • J ) 
Hi^lSlj^ fiSffllas^** 1 Jf 1^ ®IA I trttar ?raa@8!i, iligarli, 
tJni-^ersitf COTpasp by swotpiag, 5«ix»19^ (4lli&£i3J^)« 
M « 
4 
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Diagnosis « Head pfiaiiotat@$ ^tenna® w i ^ fiaiiod® 6- s©g-
sisnl®aj| Hsaidibl® witii 3 scats® t®®th; aaxillapy ai^ I t^ ia l tsalpi 
^ aa'ii 3- s0pHi!it@i r0sp©e1jiir©ly| aesoscmtaia witliout parcfssidal 
furrws} for© wiisgs basslly naked | ^ s t a l <s©U w©ll dsvelopedj 
l^aratergites oibsentf tliird -^slmilae aovablj articulated ^ t h 
0000183 ^al^ifert Ovipositor tiidden. Ifti© gtnas is Imowi t© 
eofitalii four sp®ci®s Jiicli»ling on© new species• A key for 
their separation is givm teeloi? i 
Koy to si^cies of Jg^taMnonttis S i l w s t r i , b^sd <m feBaX© 
1* ^eape narroHf at l@ast four tisias as long a© %rii6{ 
faniole stgssnts 3*5 ^adrat#* . . • • • • « • * • • 2 
^ Soap® Hattfiz^i aiimst tlir@e tl^os as long as niS^i 
funicl© s©g»nts 3-5 traamrorsd* • • • • * * « • • • 3 
2m Scape not aoro then four tia©s aa long m vida, slsth 
fiinicl© aogaent distinstly tapeasVorso... ^* M&Ms, Mosros 
^ Seape atleast five tiiaoe as limg e© ^ d a , sistli 
fttnicle segisent swDquairata. . &. i^l^lgcalQU^ Merest 
3» Scapa tlwsa t i ^ s m long as widof pedicel sliorfcer 
ti^ an basal two fuM-ole m$mn%B togathsi^i disc of fore-
wings basally with mm than 30 satasf marginal iraia 
m long m n%%m^ v@in| axtllm separated a^diallf. • . 
• • * * • « • • • * « • • * • . * 21* taHganHiSi t®<tiiifa»Q 
. ^ B@s^ slightly sore tliBii tm%e& as long m wides pedie©! 
slightly loogtr tliaa basaX two fwnisle sepieiits 
tog@«t0i" (fig* A)I dise of fore %rliig9 (flg» D) basally 
with less taisn a5 setaef margiiica win si&orter tHaij 
st4piel TQin (fii« 1) | asilXas s^eting ii9di&21.y Cfig« C) 
• « « • « « • « « « • * • • • » • « ^* ilittsfiaiiii sp« n» 
(Figs. 5 il»S ) 
Head iarkf froatw@rttx with saall scattered pmeturssf 
ocelli r®4, trraag^ in obtase triangltf lateral ocellus 
saparatad by less than i ts diaaetar froa oeelpital anfl orbital 
margins saparataly} aataimaii InaertaS at lowar Iwal of ayesf 
aaxill^py sni letolal palpi h and 3 • sagtaanted raspeatiwly. 
Maadlblas trldantata (fig. B) • iMitaTinaa (fig# A) dark, ©seapt 
fmiiola sapients 1-3 yallowlth browni sen^s flattanad, ullgiitly 
aora t h ^ tid.ae as Imig as videf padioel t^m m long as vida, 
slightly loisi^r thai hassl two fttn l^d© sa^aenta togatasari 
funlele sagsiatits 1»6 gradaally inarassiiig in "uiAih distoatf $ 
altib 3* sagtsinted, about t ^ i ^ as long as vldot longar t^an 
pracading »^?©@ funtol® segstants togataiar* 
till. 
fhorsE Cfig. S) dsrk r^owa with sparsely setos©| axilla© 
trianpilar, aeeting aedialiyi ioiiteHifis slightly shorter tlian 
aes0tmitaEi| swsopostpliragaa ¥©11 de^volciii^ * Fore idngs (fig. D) 
liyaltiie, about two an^ a half titms as long as ¥ide| costal 
e©ll broaai smbiaarglfial •vtin long, «lttj itlii© s@ta3$ marginal 
vein slightly longer than postaarglnal velOi both i^ aftjined 
slightly longer ^an stigaal i?©in (fig. S)s a rsw of nii^ s©ta® 
beneafe subsarginsl veini speenll^ KS proxianHy bordei^ by a 
single ram of six seta©, bas® with 3 small sttae? marginal 
frini© short. Iicigs dark brown axeept apical halirss of for® 
ani alddla tibisa said all tarsi yellowish bro\in| saiddl© tibial 
spur as long as basitaritti» 
Ahdmmn ^&rk brown i about as long as thorax $ ceroi present 
on iiid of ab^ OEdnal aorsi«s| piapattirgitaa absanti ovipositor 
Body l^gtti t 1.26 ffla» 
Holotype | t IM)IA I 0tt«r Pradesh^ Aligarh, ITnivarsity 
Agrloultsiral Famf 2^.s«19Sl (MLaEaJais)* 
C«gB§ents I this nm apeoiss is closely a l l i ^ to 2atetiaQ|^ tff^ 
i|;fi^gl£Bi Ta<Mlsa«?a but differs frm i t for hsving sospa slightly 
more t h ^ t i i l^ as long m %dci©f padieel longer then baaiO. tmQ 
fimiclQ segoents togatheri first faniels sagE^it sftiortest, a® 
long as viae? fore wings with marginal vain longer than poat^ 
aaapginal vein m^ shorter taian stigsol vain. 
- ^$ 
?f^ci^tery? Thosson, 1975 « tl8» 
Type-speclos t ^nsyrtaa S^JLS^m Calmaa. 
tofflJalisaa Fulleway, 1913 « 26 (TlnberlalcQ, 1918 s 1 ^ ) . 
Diagnosis t Head as long as wide} oaxlllapy and Xablal 
palpl h and 3» segmented respeetlimlyi mandiblos trldentatai 
antenfiaa inserted near oral aargj^; funlole 6* segs^ttedi 
witd) black WS& ^mite segments i dub B^^ eegisentedi neaoseutum 
entlret scuteUma trlanpilari fore wings inftiscated vlt^ one 
or two transverse hyalif» bands j marginal vein about as long 
as stlgoal ireini paratergites absent | third wlTmlae movably 
©rtioulated with second -^mlvifers. 
The ^nus is known to contain sixteen spedee Inelwiins 
lliorotorya t^aagallflrBitiia sp« n» frc^ India* 
lliorotgrya toanga^rsnaiiB sp* n. 
(Figs. 5 F-I ) 
feraale. 
Head reddish browns frontovertex slightly aore than twice 
as long as wide? ocelli yellowishi ^ranged tn equllaterail 
triangle, lateral ocellus separated by its diameter froa ocoipi* 
tal sargin and close inner orbital margin| eyes dark} antennae 
k^ * 
inserted lielcm tmrnr Im&l of ®y©8| aajElHary enS IskblaX palpi 
If mid 3 s@pieiited ipesi^ tetiireXyi a&i^ibles tridentate* Antennee 
(fig. S) yeHowisli feiKJun ©xoept ftinid© segawnts ^%h sad 6th 
white I eltth darkf s«epe aliglitX|r vid9md spicallyi s l i ^ t l y 
more t^an thret tiiaes as long as %iidQ$ p#di^l loss tttmi tuice 
as long as wid@| au^ longer tlien fiyst funicl© se^aeiti faniclc 
sepitmts 1*6 gradtially in^easisg in width distad^ fix»st as loni 
as yftABf sixth alightly loss than twiee as vide as long! eluh 
3« segts^ntedf twiee ai l^g as nidaf slightly longer than pxiiee-
Sing four fUnicl® sega^ta together. 
fhorax ra^Mish hrQ%m$ axiSlae sli^tXy separated laedialyi 
Mesosetsttsa %dtli nomeroas asaU and scfutelHtis vit^ fev long 
setae. Fore wings (fig* H) infuaeated except api< a^l border 
hyaline f tvo ar^ a half tieies m long aa widei hme of diso wit!] 
coarse setae eoatal oell hroad wi^ a row of e^ell setaet suh* 
oerginal miM with 9 long setae i ©arginsa. vein sl;lghtly shorter 
than stigiaal m^ about twiee the length of postniarginfil irein 
(fig* 1)5 aaf^inal fringe short, spaced hy a distance eq»al to 
one-third ^ e i r l^gth. IIQJS yellowish brown except hii^ ooxae 
dark middle tibial spur slightly longer thsw basitarsus* 
Abdojien reddish browni longer than thorax j paratergl^s 
absent I eerci placed in idd of ^doalJial doz^ wi{ ovipositor 
hiddent arising frc^ basal one-^iird of aibdoiainal venter} third 
velvulae movably artisnlated with aeoond v^viferst 
1*7 
o.i«i«, 
^>;gwy>>'^ ')ti 
I 0 . 1 2 WW 
fll^ f 
<*• vfO I * 
Body lesigtli i 1#6 MS* 
Comietiti t file new spsoies Is 0X0801:3? t*@lat@S to 
kQ«?i<iM Shafe© isdfe Jill ^ t diffejps tram I t for hating se j^© imn 
thBn fcmr tluss ae long as wl&0^ funldle signenta 2«6 distlnctX^r 
¥ld@^ thm long, €3,tib as long ^ preeeding four f«nidl« segia^fes 
4glin3a?^Pftag!ia Qtitmlt^ 1915 » ^ (faeMkawa, 197© « 9$) 
ggfllffisy^ sMlaiSSilgiaa 7iggi^i, 1966 s 9^ Clloy-es, t97S i 222) 
^r^^MlQUmS^im, Hayat s i IJ^ IM t9?2 s 6t CSya, a*) 
Blignosis t Bead longer thm ni&ei maidHsry and i ^ i a l 
palpi V and 3- segia^^d fe8i3ectivelyi an^nnsi tos«rtoi neai* 
oral aarglai ftmiele 6- s«®E»nted| e l ^ > stgiaeiiteai obliquely 
^ 
tyaticated at epesf mmoBm%m& wJltboutt papspsMal furrow | 
for® i?ings Mltli asrglJEial win long, post asrgiaal mA stigm^ 
vetnn sl^rti paratsrgltes ^i©iit| pftigonltal plat© witaj ia34 -
lofigJ.t»«iliial grooires^ «eH «S©Yel0p©£i antero-la^rsl apodemes} 
oirlposltcHP laioh exsert^dli third -^ aa^ mlo© longf taotaljly articsi-
lat©A wltfe s©«^ »a ira3.i?lf@rst 
fh© gen^ apld eliapasters ppopoaed for Sis^^mnaiJKsdL^M ^y 
Ha^^t £ | ^ * ii972) Bgmm in t^ary respect ¥ith the generic 
dlagRiosis for Em^^l^^mmm BiVvmtrt $imn ^ P®©& j t jgl* 
Hayst M A* is treated Iwsre as syitonya of lE^sMtoagnasis 
Silirestrif 
Ejsai&ltogHaaMiSt jislisjalaaa (soispere)? H^at m ^ , . , 1972 % 61 
niie Bfnmfsf of ,f,rQeiiitegagaMtg Hay at jsl J^* ^^ 
lim^Xlmmmu ttimBtri resuitoji shifting of ijt^Q\iUmmT9Uw^ 
uH^itmXmki^ H^«t iji jgkL* to EggcMlQUOMKua Silvestri. 
*• §0 ** 
grnXS^mmsm^m^mmAt 1333 s 3^ 3* 
fype * Steele i iwofelft j^UsiSl s^laaa* 
gllSliUl^irai Girmiltt 19111 169, 
Dia^oslfl t Head Idiigep tliaa «iae Sn faeial irl«ir} 
!i«xlja^7 6ad 3 ,^ i^ psa.pi ii and 3 • etpiafilti ftfipcsMT^yi 
lias wilsh a eluet®!* of long setae on apical lialf | f<iy© wingi 
lnfttieat®d, m«3Pglaal miM mty Img^ isoslaiaspgliiat aad 
stigaiiil win« irsiy short (fig, 6D)f teaiai leygi® Cfig* $f) irifSi 
aateridi* aargSa deeply ooaes?©! cwlpcisltor Cftg* ^ ) i^ ii©@al©d. 
seeond iralirlf@r narrow md of imifona vldthf stibgenital 
pXat0 (fig* 6a) naxTow vtt}i anterior sargizi cone • shap^ 
modiaU f^t postarior aargin with a vida notctb in laiddiai loiobs 
on aiaas of tha notai folXowed by inooiaplal:® and faint XataraUy 
dir^eted ri^g«S| entaro»laterai apodaoias distinct* 
fihsi;WoQ\ii»a IsaaxltM Ha^ rat m Jl* 
(Figs* 6 A-1 ) 
gHQiXofigssna JsaiaA^I Hi^t. s^ ^ « , 1972 1 5^. 
Mateilfi2,.fiaffiaiBgiS««> V g, ZHDIA t Imil Hadu, Arkonam, 
7*ii»i967t ax* jyaoaglftflossMa ggeBatogaa-tttd^ or@@n, on imsi^ 
(Figs* 6 ^-H > 
Ifaterial fixmillta»*> 1 $t XM)IA I ICamataka, Bsagaloroi 
Qx Tf^^r^^min »P-f on ^josaaoia aT?ifflgfiga (a* Mas g!iaJ^)« 
Adelancyrtos Aslaaaajli 1900 1 i*00* 
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* 53 • 
type • «pmim t #iri,fflifa3ri!fe>to8 iaalgMfstilfltiiie ^ i»2 i t« 
fits Xg£>ial fstlpi (fig* f^} h mi& $ * @ep»iitei f@»|}«etiwXyi 
aaiiai1]3.es (fig* 7^) fr.Mfl)&eiiii:lef aiitt»!m» Cfig* 7^) ilic^rtf 
mentedf s|»^ of acttittll^i liteitl^r wmiB&^t fdirevliig Cflg« ?i> 
snorginei •!i0i*t| a^posit^r Cfig* ^ ) sXi^itl^ #%st?t^» seeond 
i}ifl#e%li»ii at h$ma half i pd9leil93r smitiii o^ $iii»g«!$lliPl fiats 
« i ^ 3 »»le!3 in ^ddil«, mil^ 0f m»leli ifitii lutc^raU^r dirseliddl 
ri^gas <figt 78)* 
iilSj^aSi mm&m^**' 5 % » l®x^ * ^tt«r Pnfiesiii Allg«c?i^  
• ^ • 
t'ef 
f3rp« «• sp«^fts » ftffiilr^ litfllillia l^ssi* 
fftm * w^mMn 1 W&dmL SSMSS^ Dalssa* 
Biepto«is t f^f* lnaa end wrtcx mairowf eyts lispfii 
msziHarsr aM isbiel palpi (figt ^) % m& y' 8tgiai»ttd 
. 56 ««• 
^sp«etiir«Iy| s^tiati^es ( f ig* Bk) ?^imeat@S &ptcs^ft imtmmm 
i aae r t ^ mm» Sieteo^ frera oral asa^lni ft ioiel^ Cfig» do) 
4» idptenti^t ^ ^ ^ 3** fi^si^iti^l sp«s ^$ seute^Ute idtH e 
broj^ 0f hi i l j^ i fo i ^ idj^9 partijr ^srl^t wiMi tnmsirdrs* ^oodiit 
i i d t t i l eaU !}x^«S| aurgijiia ^ I x i Cfig» Si) sh^rt pumtifomf 
tQstaiai^S^i^ t t i ^aa l i^reitts losg^ alift t i b i t ^ ip»r ( f ig * 8§) us 
l^»g ai basttorguai AM^i^si cnritlt i^t i r t t r l^m tlnorsif w lpo t i to r 
ipslirifesra Cfig* %It)| pc»sl«i*i#r aitrgla &f ftit^genital plate v i tb 
8 Wide ii0t<3ii i ^ ia l l s r Cflg# ^ ) * 
issssi^ift ilcfliJKilagaa CJ^» ) I ^^ laasad, 1900 « 360. 
laagdaa Mfigfilninti CHap»)i B i ^a t i i j l i * * t 9 ^ « ^« 
^7 'n 
0'5nim 
W^ & 
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6* vj^mmnM tBfRMMmMm ummeA 
ffpe * BtrntAm i l[|fiy,f,laa J^^illSft ««aiEer. 
l»road at |}aai| ti|»@rSi^  a^icnUy ( M J ^ SII& SteadTe® 1981 1 fig* 3h 
Hsyat m Ml* (1972) l^r «^ wsmn JMa^mm^i »gr©©i in eir«i7 
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%pt« ip«ci«i I migwiBiiite. yegltyeUBg ms^s i^iw, 
©iagttoiif t lead AarlSf paitetfttti mmlltlmf and liajlia 
s©c«iiKi *fa3Lirlfay» CMaSf 19^ 7' t f i g . 59S)| inbgenital platt 
apMiaes distliiet C^aa, If57 * f ig* 5?)« 
A$mpm3L Cl9^) air®«t In «fef7 f^si^et i^t l i ^ i t diagnosis of 
69 «» 
SfllteliBfiaiMa Helmut. 
t3n}$ » 9peei#ft i QyirMajift iSilrlillft Cmmm»^ 
Dlct^dsis f Seaa ^aUsiri fi?(mt«N»vejrt@E finely pmet&tei 
6* sQpHmtaSi &lvk% 2 * 3 s«gsi(iattd I fi»r« wiiige ^aXliie ^Ito 
posl^iarilii^ iNiin longer ^m i^lptal imtnf pjggr&tiirgites imm 
Agaiwa ClW) tor %M spQcies M ^ m a iserflmlsgliii rn^m lis 
©imyy resptet i i i ^ I9ie geiwrie diagaotis glfin ^ Shafee s t ^ » 
Host I g@irffllaa,Ua £ ^ I S M Hiiii^. on sMm& w^im* 
6 1 «» 
V8^ f «ffof%i li»9« lMi«a im&% lo i!»i^@«^ £^  ^ilis sitortei^itg ^ 
&i i^r l lA^) A parasite of I t ^ i j y te JAS^ ia <^^» > 
(^ftlcidtMta) «if India 3oeci9lilt«.» | y ^ ian^HSl* 
Agiupuali »fM. 1970. s«8 «©¥ GHaleideid pmpml^s redordwS 
fit)s Mignfli (India) CH7isti»>pteri^ £neyrti(la&)* Ms^ 
1^ I 25-2f • 
«• w2 • 
Almtf B*lU 1953« ^ ^ si«el®to» gais^ilar laecMnisB of 
parasite of Stigasfisa^ e md Jtiar boresrs of Znila* MiJL^ 
MiSl* Jlll;^* l^f^l. ClSSyL* ii£«) I^diaa Iffij* | ^ * 3fi t-?5^ 
irii Pla^s* 
AlaSf S.M# I9f7» ^ ^ fixoiioay of stxm Biltish B»cyrtid Fiapasites 
(Hyseii^tei^a) of Seal© laseets (Ci>celdolde»)# liaiia* 
E« isli* ^M* Igsai* ilE< ^1*^6* 
Alaait •^M« t970» Hm* ipteits of Enejrrtldas CHyotnopttra i 
Otis^ldoliea) rteorded from Indiiu £iill» I11&* l | t 
AIMII S«II« a Sliafeei S»A» 1981* Signifioaooe of tmrptmlaglQel 
stm^vims In i^ @ olassifi^atioii of Indian isojrrtidaG 
(CrhaXoidoMeaiSpienoptera)* Ida* £Qi^Jiiai||^* £l3l* 
Ashaeai, W,H» t ^ S , On th© genera of tti© «^alGld*.f11«s belonging 
to Hi® sttbfi^l^ Inc^rtSnas* ££^» !•£« li&« Ita* 2Z^  
323, 
Aslaaaad^  M«H# 1900. On ^m %®mt&. of <^^<jld*fli«s btlonging to 
^ e sut^fnily En^f^tinao* I i ^ « l*!,* Ift^ * Hsia* ^ i 
^3-M2» 
Blmmmt^f B*l* 1936 • i3£* Um* MQ&* Agi^ QTitl^ qi J|t t3«t^« 
BX«Re!ia3?d, 1»1» 1^1 • Hii0TO» piM?«alt<is del bich© d© e t i to 
Un^Umt Mi^^t @uiHt ig:^, IM* MSk* 4£»al- IsiMiia 
B]*eti%St 1913 • M« Im* SM* ilfiJ^ * liimaa Mxm ^ s 97* 
BfethftSf ^» 19t& t MpmnoipUms parasitts d«3. AmrifitMi 
BiXvmtrlf M&yrUjS^ pamsit«i ©f CoeeMa CHF»B®P^ xm #^ 
fisJiX* i«d2Jjt« JU* Mi 13s fp« 
Coi^rtt !• 193IU. A ri?i3ioti of tut wpmtm of SaaasBtoMt 
a gontti of lip»nopt«fOtt8| Coeeid* itthaMtlJ^ p^asltes* 
Pttm* i?*B, lat» Mas* 78s l-t32, 
C<«8|j®a?©, S. 19^7t A mpoH on coUsetloa of l!ii<^rtiili« witli 
doscriptions of nw gont:pa i:^ spooits* lalSt JlfiSU£«i 
Beau foTfo. !397^» Hsil. ^IIL, Mft» i i^ ^* 
Dane Toriw C.G. lS98t Catalogua Hyainoptoiposm lisuaiasUA 
et Proctolaropidao. Leipzig, 598 PP# 
«• D ^ «• 
Dalaiaaf ^» 1B2Q • Forsok till uppstaHatug ©f teaect-fasill^eii 
Ft®i*^aialifiii i Sjm^iftititt atS affitinde pa d« i Bv6rtg9 
Kipdesi ^* ^ S w i c ^ i S# 190» deaeipa Biieyftldaiiim Beglonls 
|}^atrotlea»« i^y<£» Ins* jiilf* Si 202. 
Foerstert A, I8f6» I|«enopteifologii«^« Haft. 2» CfealcMiaa ttnd 
PisllMray* 19t2 * laiB*. io t * Sfii iUi iMECl* ISQil,* l i f t * $ 26. 
FiaUatriQr* 1913 • JM a^t.^ .%t> ^m$SXkttt* Smk* SiA* 26* 
6erl ing| !)• a^  MdrdaeHaii ?«B« {1981)* Sidlogical ot»s«rratioii3 
^ i t i i ^ftt^t^eotit^fi sy. <Sp»iiop%ei*ftiBiie3rrtldae)| a 
f ^ a s i t e i>f finioplilltti JieBlgiliaaa Cl»«) COoleoptar&t 
CB|ist!)0pt@rasG!ial<^oldtaiEii63rrti(}a@)t M3SM* &• flSi* 
* 65 •• 
gtttora a{^ ^3^m9 mv sptoita of liteyi^dtt tnm 
0ii*siil%f A»&t 1^ 13* Blagnoist of nm Cluiloidoifl Epitnoptora 
fit>« (m^mlm&f Australia. toSl^ Hfttegfiacll* 2^* 
dirassXtf A»A» I9t5» Austrsliwa Hyaenoptei* <Siialeidol<Se«f 
6ira»ltt A»A* t9ti^* Ke^^ sdiOiXlffiieoias OlisloidoM H^roinoptsra 
w%i^ notes Oft d«sorii»«d ti^oies* ijoxu joi* Ssi^ » iyeisss* 
9i 307* 
Hayatf H* 19^ 9* Tl)i*09 nm sp«oies of Mt^UAm (Mymmpterm 
Cliaa,<^4ald««) froa India* MIX* £il* 10> 11C^ 11^ » 
Hayati H« 19^* Dosoilptlon n^ t^o new gatura and iptolos of 
^05*tl4«» {Hyaiiiopt#i?aiaiialelioldeB) wl^ mtes on 
smae deserltoecl spaoits^ i s ^ . Ml . lnailifiMglfflr* 39t 
Bai^ atf ll»| AlfB| S»M« & Ag«wr«l| M.ll» 1972* faaconoadLc atirv^ 
of EttoyrtlA piSEpasitts (HyaenoptaraiSticyrtldaa) in 
India* iyU&* l^li^* Il2lj£« ^Ul^* C2iJ3S^ « Sfi£« ^ Indiim 
IM* Ito* 9« Its* 
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lai i9*$8« 
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